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Les techniques de préparation d’échantillons demeurent parfois assez rudimentaires 
dans le cas de matrices solides. Parmi les différentes techniques, l’extraction par le dioxyde de 
carbone supercritique se présente de plus en plus comme une alternative aux procédés classi-
ques d’extraction liquide-solide qui possèdent un certain nombre d’inconvénients tant au ni-
veau de la toxicité des solvants que de la pollution de l’environnement et de la durée. De plus 
l’extraction par fluide supercritique offre la possibilité de couplage à de nombreux systèmes 
de détection permettant ainsi l’analyse en ligne du processus d’extraction de molécules cibles 
présentes dans le fluide supercritique. 
Récemment, le concept « Process and Analytical Technology », défini comme un sys-
tème permettant de comprendre, d’analyser et de contrôler le procédé par l’analyse non des-
tructive et en temps réel de ses différents paramètres, tend à s’imposer dans le domaine phar-
maceutique et est tout au moins promu par l’administration américaine de contrôle des ali-
ments et des médicaments (FDA) [1].  
C’est dans ce contexte que nous avons travaillé sur le développement, l’optimisation et 
la validation d’une méthode de dosage en ligne d’une molécule cible par la spectrophotomé-
trie infrarouge à transformée de Fourier dans le CO2 supercritique après passage de celui-ci au 
travers d’une cartouche d’extraction contenant la matrice végétale. Le développement de 
l’interfaçage a été réalisé à l’aide de fibres optiques en chalcogène d’arsenic entre un extrac-
teur à fluide supercritique et un spectrophotomètre IRTF.  
De récentes publications concernant Tithonia diversifolia, plante d’origine tropicale, ont 
démontré l’activité anti-inflammatoire, anticancéreuse et anti-malarique de la tagitinine C     
[2-3]. Cette substance, appartenant à la famille des lactones sesquiterpéniques, a été choisie 
comme molécule cible.  
A l’aide de cet outil original, le processus d’extraction de la molécule cible a pu être 
étudié de manière approfondie et en temps réel en fonction des caractéristiques physico-
chimiques du fluide supercritique et de la durée de l’extraction. L’utilisation de la vibration 
d’élongation CH comme marqueur à permis de mettre en évidence l’obtention d’extraits de 
composition variable qui pourront être utilisés directement dans des études d’efficacité théra-
peutique. 
Finalement, la méthode d’extraction et de dosage en ligne de la tagitinine C a été vali-
dée avec succès selon la nouvelle approche faisant appel aux profils d’exactitude et ce dans un 
intervalle de dosage allant de 500 à 2500 µg. 
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